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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Modal Sosial pada Pemberdayaan Perempuan (Suatu Studi pada Perempuan Pengrajin Kelompok Tungkop
Indah di Gampong Rawa Tungkop, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan
modal sosial yang ada pada kelompok Tungkop Indah, keterkaitan modal sosial dengan pemberdayaan pada perempuan pengrajin,
dan kontribusi kerajinan terhadap penghasilan pengrajin. Untuk mengkaji permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modal sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial pada kelompok
Tungkop Indah terdiri dari norma sosial yang berupa adanya aturan sesama pengrajin dan kesepakatan dalam menentukan harga
yang sama dengan semua pengrajin, adanya sikap saling percaya atau jujur terhadap yang lainnya, adanya jaringan sosial seperti
jaringan yang diwujudkan dalam sikap kerjasama dan saling berbagi ilmu antara pengrajin lama dengan anggota baru dalam
kelompok, adanya jaringan pengrajin dengan pelanggan atau distributor serta adanya jaringan dengan lembaga Dekranasda.
Sedangkan keterkaitan modal sosial dengan pemberdayaan pada perempuan pengrajin kelompok Tungkop Indah terlihat dari
adanya peningkatan potensi pengrajin. Peningkatan potensi pengrajin tersebut ditandai dengan sudah adanya kemampuan untuk
menghasilkan kerajinan dalam bentuk yang lebih bervariasi seperti kupiah meukutop, tas, baju, dompet dan peci. Sebelumnya
pengrajin kelompok Tungkop Indah hanya mampu menghasilkan kupiah meukeutop saja. Aktivitas kerajinan pada kelompok
Tungkop Indah memberikan kontribusi bagi penghasilan atau ekonomi pengrajin. 
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